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El deure i la pau
Desorientats per la nodrida, reiterada i contradictòria informació dels fronts
liilo-abisslnls, born es ven obiigat a fitar la mirada a l'altre front—el diplomàtic—
qne treballa sens defallir per tal de retornar als rengles dels picífics i lluitadors
ds la força del dret, als qui. Impotents, lluiten brutalment banderejant el dret de
ta força.
Tota la iniciativa, tota la desorientació, tota la positivltat, to'a la negació, de
la diplomàcia mundial que aquests jorns s'agita i es debat com un esperit torturat
per un quimèric presagi, gira i aleteja a l'entorn d'un principi ètic que, de tan
glossardo, definir lo i defensar lo, aquests homes que recloregen els destins d'Eu¬
ropa, han arribat a oblidar-lo.
Tols els components de la Lliga de Nacions estan convençudíssims que per
part d'un pafs s'ha vulnerat el dret que aquella sustenta. Tots htn estat, expressa¬
ment 0 tàcita, d'acord en l'aplicació d'unes sancions. Ara, l'únic que impera en¬
mig, com escull gairebé infranquejable, és una pura qüestió de confiança entre
els membres que les han volades; éi a dir sobre l'oportunitat de llur aplicació.
Es obligat de creure que si to.hom tingués la suficient solvència moral, i in¬
variable criteri eobre el compliment estricte del deure, a hores d'ara no regnarien
aquestes lamentables vacil·lacions. Aquestes sospites,—força Infundades—no pot
admetre's que una nació les faci servir de bandera d'actuació. Que el dret el sos-
tenii un lladre, un falsari o un bergant, no vol dir de cap manera que el dogma
en sofreixi en ei més mínim. Un home just, deu haver de complir un acte de jus¬
ticia encara que i'higi de realitzar de bracet d'un criminal.
Tots els pairos que materialment o moralment s'han separat de Ginebra-la
majoria vulneradors del seu dret civil—han profetitzat ja l'ensulciada de la Socie¬
tat de les Nacions, perquè llur consciència nacional pobra i mesquina, els fa con¬
fiar en les febleses més comunes dels homes.
Ara, la Lliga de les Nacions, té la clau per a sentar aquest precedent de res¬
pecte indefugible al dret sustentat per una societat de virtuts morals tan suspecte
com volgueu, però que, a l'hora de ia defensa del dret consiltuíi, han d'eludir se
en benefici d'aquest i en compliment d'un deure respectiu de consciència.
Si per mútues desconfiances aquest dret no preval, s'enfondrarà la Lliga de
Nacions i,.amb ella, indefinidament, la tranquil·litat 1 ia pau europea.
Jaume Castellví
L'homenatge a Antoni Busquets i Punset
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
Evolució de l'Escola
Catalana
Són ja molt llunyans els temps que
l'escola catalana es distingia sobretot
pel seu contingut ideològic. Aquest era
aleshores l'eix fonamental, i gairebé
tota l'aetivttat de l'escola girava entorn
seu. Però l'Escola catalana ha evolucio¬
nat, i sense perdre el seu Ideari ha es¬
devingut escola d'avançada, escola sen¬
sible a tota mena d'innovacions peda¬
gògiques.
Això cai dir ho moltes vegades per¬
què encar hi han molls pares tenen de
l'Escola catalana un concepte ben allu¬
nyat de la realitat actual. Algunes de les
nostres escoles d'ara es poden posar ai
costat d'aquelles institucions que en ai-
tres països han obtingut un renom in¬
ternacional i que infiíielxen en l'am¬
bient pedagògic nacional. I tant els lo¬
cals, com el material, com l'ensenya¬
ment I la seva metodlizició admeten la
comparança amb les millors escoles de
l'estranger.
Potser n'hi ha alguna que no reuneix
iotes les condicions que voldríem per a
una escola catalana; però no deixa de
treballar per tal d'obtenir-les. I els mes¬
tres i els pares i la Protectora posen el
seu màxim esforç perquè cada escola
nostra esdevingut la millor escola del
poble, la millor escola de districte.
Aquest millorament constant és per-
qoè les nostres escoles mantenen el seu
ideal. I aquest ideal que senten i viuen
profundament fa impossible el seu en¬
carcarament, la seva fossili zacíó. Una
escola nostra no pot esdevenir mai, pe¬
rò, d'un sistema d'escampar amb més o
menys èxit uns determinats coneixe¬
ments; una escola nostra mai no pot
creure que ja ha assolit la perfecció; cal
que visqui sempre amb el daler d'asso¬
lir-la.
Tots els pares haurien de pensar que
una escola catalana d'avni dóna un en¬
senyament complet als seus fills i que
ultra això els desvetlla un entusiasme,
un sentit ideat de les coses que més
tard han d'inflair en la vida del futur
ciutadà.
i aquest sentit ideat influirà també
en el caràcter de les futures genera-
cioni' ia qual cosa és molt important
pei a la col lectivita'; tan Important,
que la manca de caràcter és una de les
més fortes dificultats que ofereix i'asso-
limeni del nostre Ideal polític.
Fer això, i per a que arribi ei dia en
que cap localitat de Catalunya estigui
mancada de ia seva escola catalana, és
pe! que I Associació Protectora de la
El primer diumenge, dia tres, de! vi¬
nent mes de novembre, el Municipi de
Sant Vicenç de Calders retrà un gran
homenatge a la memòria d'Antoni Bus¬
quets i Punset, col·locant una làpida a
la casa on aquell exlmi escriptor passà
ela darrers anys de la seva vida i on va
morir. Antoni Busquets i Punset, home
de múKiples activitats, esperit libèrrim
I exemple de catalinllat, va exercir per
espai de quinze anys el magisteri a l'es¬
mentada població, no limitant-se però
a posar en l'exercici de la seva missió
el simple zel que tota vocació de mes¬
tre comports; Antoni Busquets, que de
tota la vida havia dipositat una gran
confiança en els joves, es convertí en
un au'èntic apòstol de les coses catala¬
nes, dedicant a aquesta tasca d'ensenyar
als fills de Calders les belleses de la his¬
tòria i del llenguatge de Catalunya les
seves millors facultats. Així, doncs, el
Municipi de Calders, en batejar el car¬
rer on esià situada la casa del gloriós
pedàgog i poeta amb el nom d'Antoni
Busquets, no fa altra cosa, sinó corres¬
pondre a l'obra benemèrita, a l'aposto¬
lat patriòtic realitzat per ell.
Pei ò un dels aspectes de la persona¬
litat d'Antoni Busquets i Punset que
presenta unes facetes més interessants,
és la seva condició de periodista. Al pe¬
riodisme dedicà Busquets i Punset els
millors anys de la seva vida, i l'estil de
la seva ploma li valgueren ràpidament
l'entrada als periòdics més importants
de principis d'aquest segle. Dedicà tot
el seu esforç a fer una premsa catalana
digna: col·laborà a «Renaixençi», diari
que fou l'òrgan més formidable del
nostre moviment literari i poüúc, i en
les pàgines d'aquell periòdic elaborà
un prestigi indiscutit I perdurable. En
venir la fundació de «La Veu de Cata-
lunyt», Busquets i Punset fou un dels
primers col·laboradors, I junt amb En¬
ric de Fuentes, Jaume Pin i Soler, Nar¬
cís Oller, i molts altres noms il·lustres
treballà coníínoameni per l'elevació de
les nostres lletres.
Amic íntim de Mossèn Jacint Verda¬
guer, fundà amb ell «La Creu del Mont¬
seny», del que en fou el veritable di¬
rector. Més tard, multiplicà encara ets
seus esforços i féu aparèixer «Ei pen¬
sament català», compendi de doctrina
catalaneica. Formà part de la colla «Jo¬
ventut», i fou un dels que fundà el pe¬
riòdic que portava aquest mateix nom.
Amb Ainé i Rabell escrivia «Catalunya
artística». P.>drien citar-se infinites pu¬
blicacions on Busquets i Punset trame¬
tia ets seus articles; el seu verb inesgo¬
table el feta estar atent a tot allò que
Ensenyançr Catalana, fa insistent la se¬
va demanda de nous socis, per a po¬
der comptar amb els cabals indispen¬
sables per a poder portar a terme tan
beli ideal.
Josep Paruneiia
significava un signe de la vitalitat de
l'esperit català.
Amb tot, i malgrat l'absorció de tan¬
tes i tan distintes tasques, Busquets i
Punset no oblidava que a fora de Bar¬
celona existien també publicacions i òr¬
gans periodístics que, com els de la ca¬
pital, constituïen una manifestació viva
de la nostra renaixença^ La seva col·la¬
boració a la premsa comarcal s'inicià
quasi amb la seva mateixa vocació d'es¬
criptor i periodista. Contínuament esta¬
va en contacte amb els periòdics i dia¬
ris de les diverses ciutats i poblacions
de Catalunya, constituint-ne un guiatge
eminentment prestigiós.
Jo, que a desgrat de dedicar quasi
totes les meves activitats a la premsa de
la capital he posat sempre una especial
atenció a seguir la vida del periodisme
forà, i que per tant em considero fins a
cert punt un periodista comsrcal, no
puc menys, avui, de recordar als que
escriuen I dirigeixen els diaris de co¬
marques, que aquest homenatge que
tindrà lloc dins uns dies a Sant Vicenç
de Calders, és un homenatge en el qual
la premsa forana hl té una Innegable
participació. Ja que l'Ajuntament de
Calders vol honorar la memòria del
nostre plorat company, els periodistea
hem de posar un cert amor propi a qae
la festa tingui un relleu més solemne.
La consigna, doncs, és que la pre¬
sència i ia veu de tots els periodistes de
Catalunya, i especialment els de fora de
Barcelona, no manquin a aquest acte
dedicat a la memòria d'un periodista
que portà el nom de Catalunya a les es¬
feres més elevades de l'espiritualitat.
Cal que tots, davant la casa on motí, al
moment que es descobreixi la làpida
que perpetuarà d'una manera modesta
però brillant el nom del que fou amic
de tots, poguem donar-nos una forta
abrcçtda, i que ei nostre pensament i
la nostra emoció volin cel enlaire i por¬
tin a Anton Busquets i Punset el testi¬
moni de la nostra recordança que ni el
temps no extingirà.
Joan Costa i Deu
NOTES DEU COMARCA
Malgrat
Intent de robatori. — La nit passada
dos desconeguis entraren a la torre del
carrer d'Angel Guimerà coneguda per
Pou, la quat solament està habitada e's
mesos d'estiu.
Els lladres entraren dintre pei un fo¬
rat que practicaren en un embà. El se¬
reno es donà compte de la presència
dels lladres per haver sentit veus dintre
ia casa. El sereno anà tot seguit a do¬
nar avís a la casa-caserna de la guàrdia
civil, I junt amb el sergent I un guàrdia
aconseguiren detenir un dels lladres.
Llegiu el «Diari de Mataró»




Diamenge ptssil va celebrar>8e a la
Sala Cabanyes l'annnciat Concert de
Tardor a càrrec de l'Orfeó Mataron!.
Totes les composicions execattdes
demostraren ana força expressiva molt
notable, acusant sempre ana compene¬
tració sensible entre la batata del direc¬
tor 1 la tasca dels cantaires. Hi hagaé
moments d'ana certa emoció en cons¬
tatar la finor i l'extremada jastesa amb
qae s'Interpretaven delicioses cançone-
tes catalanes.
La Innovació dels qaadrels animatr,
produí tan bell efecte que el públic no
ei cansava de contemplar-los, puix
n'obtenia un gaudi íntim.
Fou tan sincer I espontani l'èxit d'a-
qaest concert, qae ho demostra que el
públic entusiasmat reclamés amb Insis¬
tents aplaadiments la reprisse de més
de la meitat del programa, ço que feu
allargar d'una manera Insospitada, ja
de si ben complert.
En acabar el concert, el director de
l'Orfeó Mataron!, senyor Felip Vilaró,
fou moU felicitat per la seva tasca i per






Formant-se per aquest Ajuntament la
Relació de minyons que hauran d ésser
inclosos a l'aiilstament pel proper
Recmplaç dc 1Q3Ó, I desconeixent-ie els
domicilis dels que figuren en la que al
final s'ineerelx, es fa públic per mitjà
d'aquest Edicte l'obligació que tenen
tant ells com els seus pares, tutors i en¬
carregats de la Leva cura, de comparèi-
x;r al Negociat de Governació d'aques¬
ta Secretaria Municipal qualsevol dia
feiner de 12 a 12*30 I de 18 a 20 a sol-
licitar la seva inclusió o exclusió, ad-
vertint-Ioi que incorreran en les degu¬
des responsabilitats cas d'eludir el que
respecte d'aquest particular disposa la
vigent llei de Quintes.
Mataró, 16 d'octubre de 1935.—L'Al¬
calde accidental, Joan Masriera Sans.
e
LA SEÑORA
Josefa Domingo y Bas
Viuda de Simón Barnet y Bas
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE A LOS 71 AÑOS DE EDAD
R. I. P.
Sus afligidos: hijas, Eulalia, Agustina y Adela; hijos políticos, Juan Regí, Esteban
Amó y Gerónimo Mas; nietos, Elisa Regí, José M.^ y Esteban Arnó y Arturo Mas; herma¬
nos y hermanas políticos; sobrinos, primos y demás familia, al participar a sus amigos y
conocidos tan sensible pérdida, les ruegan se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle de
Milans, n.® 22, mañana sábado, a las ONCE de la mañana, para acompañar el cadáver a la
parroquial iglesia de San Juan y San José y de allí a su última morada, y al funeral que se
celebrará el próximo jueves, dia 24, a las DIEZ de la mañana, en dicha iglesia parroquial
por cuyos actos les quedarán muy reconocidos
DOS MISAS A LAS DIEZ DURANTE EL «NOCTURNO»,
OFICIO FUNERAL Y SEGUIDAMENTE LA MISA DEL PERDÓN



























Homs i cognoms del mmyó Noms de pare i mare Data de naixença
Josep Ayaé Roig Francesc-Dolors 15 febrer de 1915
Ramon Boix Petit Ramon-Oerirudis 27 » » »
Ildefons Bonemalson Bosch Antoni'Agnès 21 agost » »
Rámon Bosch Orases Ramon-Leonor 8 nobre. » »
Josep Coronas Font Marti Rosa 16 maig » »
Enric González Barmona Antoni-Rosa 9 gener » »
Agustí Molià Pi Emili-Marla 30 agost » »
Pere Nogueras Casabella Ramon-Josepa 26 dbre. * »
Andreu Oima Boadas Josep-Dolors 6 maig > »
Joan Picazo Arbós Constantí-Marla 26 debre. » »
Domènec Pou Noé Domènec-Francesca 28 març » »
Albert Rodriguez Caritj Ricart-Empar 2 » » »
Bartomeu Rubles Obradors Ramon-Margarida 24 juny » »
loin Sarlat Sala Josep-Catarina 15 octubre » »
Lluís Vizt Paytuví Felicià-Neus 8 » » »
Maircel'lí Llibre
immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics










Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 18 d'octubre 1035
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegldai 768'—767'
Temperatura: 18 3 -20
All. reduïda: 766*1—764 8
Termòmetre sec: 17 7—19'











Classe: Ci - Ct




Estat del cel: S — S





Per aquest vespre està anunciada la
inauguració de la temporada dels
Amics del Teatre.
Després del repòs estival, aquesta as-
sociació genuïnament de cultura tea¬
tral, reprèn les seves activitats, ¡en¬
guany, té l'encert d'encetar el curs amb
una obra de Lope de Vega, el centenari
del qual ara s'escau. Si a això afegim
que Margarida Xlrgu és la protagonis¬
ta, convindrem que s'inaugura amb una
vetllada molt apropiada al caràcter dels
Amics del Teatre, puix aquesta eximia
actriu catalana, és avui per avui la més
jidel i sentimental Intèrpret dels perso¬
natges de Lope de Vega.
Hem convingut moltes vegades
que el teatre tan pot ésser una escola
de [bons costums com el viaducte per
el qual s'Infiltrin les Idees o els fets més
anàrquics l dissolvents. Tenint això en
compte és per a nosaltres una garantia
de seriositat teatral aquesta Associa¬
ció d'Amics del Teatre que un dia con¬
tribuirem a crear la amb la il·lusió de
que, atemperant se als gustos—no pas
sempre els més bons—del públic, pro¬
curaria anar refinant los, oferint li, en
la quantitat que les circumstàncies
aconselllnf representacions de teatre se¬
lecte suficients per a formar-se els seus
socis una superficial cultura teatral.
S.
Ahir tarda, l'Alcalde de Badalona,
acompanyat de l'arquitecte municipal i
un oficial de Secretaria d'aquella pobla¬
ció, visitaren la nostra ciutat per orien¬
tar se sobre les diferents pavimenta¬
cions que últimament s'han fet.
Els cumplimentaren t acompanyaren
l'A'cilde accidental senyor Masriera, ei
Conseller-Regldor de Foment seryor
Solà i l'arqultecle municipal senyor Oa-
Ilífa, tots els quals recorregueren dife¬
rents carrers, visitant després el mercat
en construcció de la Plaçi de Pi 1 Mar¬
gal) 1 l'escorxador municipal.
—Es pot dir que aquestes darreres
pluges ba,! acabat de liquidar l'estiu.
La fresca que s'ha girat ens comença
a fer pensar amb les robes d'hivern.
Recordeu si teniu de codfeccionar
algun jersei de llana que la Cartuja de
Sevilla és on trobareu més assortit dé
Ilines per a Icbors.
Aquesta nit han desaparegut dels
Banys del Centre Natació Mataró una
gran quantitat de tubs de plom enrot¬
llats, dels que en l'època dels banyi de
mar utilitzen per la conducció d'aigua
a les fileres de casetes.
Ja l'any passat va ésser robada tota
aquesta tubería i enguany per tal de
que no ho fos, la Junta d'aquell Centre
la féu deslnstal'lar iota, guardant-la dins
una cambra... la qual avui ha estat vio¬
lentada per emportar-se'n altra vegada
el cobejat plom.
Complimentant ço disposat en el De¬
cret del Ministeri d'Agricultura del 28
d'Abril de 1933 1 del Reglament inte¬
rior de les Cambres Agrícoles provin¬
cials, dintre del present mes es deu
procedir a la renovació i rectificació del
Cens de Sindicats i Associacions sgrí-
coles, forestals I pecuàries amb dret a
representació a les cambres provincials.
Les entiláis que es considerin amb
dret a formar part del Cens, deuran
solilcitar ho dintre del present mes.
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tcompinytnt eis docnmenli legfûsnfs:
Instància loí'llciítnt l'incioBió, signada
pel president. Dos exemplars del regia-
ment o esfatat. Caràcter 1 finalitat de la
associació. Certificat de ia data de cons-
titnció i domicili. Certificat de qae exis¬
teix. Certificat dei nombre i caràcter
dels associats. Certificat dei nombre de
socis qae té el Sindicat o Associació en
31 de desembre de 1934, en la data de
ingrés. Tres exemplars del balanç i me¬
mòria de l'any anterior, I tres exem¬
plars de la relació de socis en 31 de de¬
sembre de 1934.
Ei carreter Joan Jansana iingaé la
sort de trobar ana cartera on bi havien
1.225 pessetes i algans docaments.
La pèrdaa de l'esmentada cartera ha¬
via estat cridada pel nanci d'Argento¬
na, prometent ona recompensa de 200
pessetes al qae la tornés.
Joan jansana la retornà immediata¬
ment i en saber qae el qui havia perdut
ia cartera era un empleat de la carrete¬
ra que era responsable de la quantitat
i|ae hi havia, generosament ha renun-
elat a la gratificació promesa.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
InformaiCió del dia




€U>fredof oficial de Coznerç
Il·Iaf, IS-Matnró-TelèfM 264
Mêfti Oê úMwalx: DÛ 10 a I éê 4 at
DtMiobiûi, âêlOai
intervé subscripcions a emissions i
eompra-venda de valors. Capons, ftros
préstecs amb garanties d'electes. Litgi-
ilmaeló de ^ contractes raercantiti, «t .
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat dei temps a Catalunya a les
vuií:
En general s'observa cel amb alguna
nuvolositat i es registren sbundoses
boires especialment als plans i valls de
l'interior.
Els vents dominants són del sector
nord.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren algunes plovisques a les valls de
Ribes i Núria.
Temperatures extremes: Màxima, 24
graus a Perelada i Tortosa, mínima ai
Port de la Bonaigua, 1 grau sota zero.
Ei carnet electoral
El Conseller de Governació senyor
Jover Nanell ha dit als periodistes que
havia ciiat al cap d'estadística per tal
que li fcciliíés referències de la reunió
que havia celebrat amb els represen¬
tants dels partits polítics per a tractar
del carnet electoral. D'aquesta reunió
serà facilitada una nota.
El senyor Jover—ha dit—que els po¬
dia avançsr que tots els partits, fins e^s
d'esquerra, en principi havien arribat a
nn acord.
Ssgons el senyor conseller de Go¬
vernació en el dia d'ahir a la caseta ins¬
talada a la Pif ça de Catalunya s'hi pre¬
sentaren 600 sol'liciiuds, i poden calcc-
iar-se en 12.000 les inscripcions que es
fan diàriament en les diferents oficines
que hi ha inslal'lades a Barcelona.
Per referències particulars dignes de
tol crèdit sabem que la col·laboració
dels partits d'esquerra, esíà condiciona¬
da per la reobertura de tots els centres
clausurats pels fets d'octubre.
Catecif me Parroquial de la Basílica de Santa Maria de Mataró
Veliiada Calequísfica
que es celebrarà en el Foment Maíaraní
cl diumenge, dia 20 del corrent, a dos
quarts de cinc de la tarda.
PROGRAMA
1.—À MARIA, de Mn. Romeu, caní per iots els alumnes del Calecisme.
2.—SALUT AClÓ, pel caíequisla Joaquim A. Regàs, advocat.
3.— UNA MORT SANTA, episódi per la noia j. Sa'a.
4.—PLOU 1 FA SOL, de Llongueras, cant rllmicperla secció de nois de la
Acadèmia Musica! Mariana.
5-—EL BAPl If ME, quadret caiequíslic per les noies A. Chiva, N. Barrera,
M. Roy, M. Farré, R. Salmerón, A. Hom, B. Masachs, J. Frediani, N. Go¬
mis, R. Masjuan.
6.—VISCA LA LLIBERTAT!, pels nois R. Solé, M. Vilalersana, J. Caslellsa-
guer, J. Sellares, F. Soler.
7.— PROVIDENCIA DE DÉU, per les nenes T. Mallas , C. Salvà i J. Roca, del
Catecisme de Saní Simó.
[8.—LA RONDA DE LA FALDILLETA, cant rítmic per una secció de noies.
9.—MEMORIA, del Ceriamen Calequisíic de l'Arxiprestat i repartiment de
premis.
10.—EL JOC DEL PASTOR, música del catequista D. Rovira, per la secció de
nois de l'Acadèmia Musical Mariana.
11.—LA MISSA PRIMERA, cant rilmic per una secció de noies.
12.- LA CAMPANA D'EN LLUiSET, sarsnela infantil.
13.— C OMIAT i caní del «Credo».
* * *
Per l'entrada al local serà exigida a tothom la presentació d'aquest programa.
—Les Ilo'ges seran reservades als abonats fins un quart abans de començar
l'acte, amb el ben entés que per entrar-hi hauran de presentar el programa com
els demés.
— La sarsuela LA CAMPANA D'EN LLUISET serà representada pels cate¬
quistes M. Llinàs, F. Esquerra i J. Puig i pels [alumnes J. Mainés, F, Barrera,
F. Comas i A. Casademunt.
Hi haurà safata
Vistft de dues causes per homicidi
Aquest mxtí s'ha vist a l'Audiència la
causa contra el sometenista Ludovic
Olius, ei qual sorprengué a la Riera de
Horta dos individus que portaven uns
sacs amb gallines i un d'elis morí a
causa dels dispars que feu en detenir-
los. El tribunal de dret ha condemnat
l'acusat a deu mesos de presó, però el
jurat ha trobat excessiva la pena impo¬
sada.
També s'ha vist una altra causa con¬
tra un individu anomenat Cazorla que
entrà a una casa de pagès per a robar
i perquè plorava degollà una criatura
de Ires mesos. Per tenir l'acusat pertor¬
bades les facultats mentals serà tancat
a un manicomi.
D'un fet misteriós
La policia continua practicant ges¬
tions per tal de posar en clar el misteri
que embolcalla la mort del rúbdit ale¬
many Visbecker, el cadàver del qual
fou trobat ala montinya deMonljuïc.
Per les averiguaclons feies fins ara sem¬
bla que ja pol assegurar se que no es
trscta d'un suïcidi, i s'espera que caigui
en poder de ia poücia un individu amb
domicili a València i que darrerament
se l'havia vist molt sovint amb el mort
i dei qual sembla havia tret Importants
quantitats, per demanar al jutjat que or¬
deni l'exhumació de la víctima.
Alliberaments
Aquest matí han estat posats en lli¬
bertat vuit altres presos governatius.
JVtadrid
1^30 iarúa
El Consell de ministres d'avui
La greu situació internacional
En ei Coniell de ministres d'avui, el
Govern segurament s'ocuparà de l'ab¬
sència dels diputats a les sessions de
Corts.
També s'ocuparà el Govern d'una
manera principal de la qüestió interna¬
cional que considera agudizada en
aquests moments en el que es refereix
a les relacions entre els piísos euro¬
peus.
Alguns àdhuc parlen de que el Go¬
vern portarà la qüestió a la Cambra en
la pròxima setmana, a fi de eomptar
amb l'apol de les Corts en la fixació de
la posició d'Espanya davant l'actual
conflicte.
Es diu també que qualsevol acord de
sancions es traduiria en llei, amb la in¬
tervenció, com és natural, de les Corts.
Es desmenteixen els rumors circulais
d'estar-se negociant un Tractat de no
agressió entre Espanya i Portugal, puix
la cordialitat entre am'rdós països, es
diu, fa innecessària aquesta mesura.
Les reunions dels dirigents de la Ce¬
da - No hi ha divergències entre ells
Els cedisles desmenteixen rodona-
ment els rumors de discrepàncies entre
els dirigents det partit, dient que en fa
reunió d'anit s'ocuparen solament de
qüestions internes del partit.
En quant al p'a parlamentari es va
acordar aprovar els projectes del Go¬
vern, especialment els econòmics.
S'ls tarda
El Consell de Ministres
Aques matí a les deu ha quedat reu¬
nit el Consell de Ministres a la Presi¬
dència. La reunió ministerial ha acabat
a dos quarts de dues.
En sortir ei ministre d'Estat, senyor
Lerroux, ha dit als periodistes que ha¬
via exposat al Consell la situació inter¬
nacional i que avui es sent molt més
optimista que fa alguns dies.
El senyor Lucia ha confirmat el que
havia dit el senyor Lerroux sobre la si¬
tuació internacional 1 ha afegit que ha¬
vien estat signats dos tractats comer¬
ciáis ;molt favorables per l'economia
espanyola, un amb Hongria i t'aitre
amb la República de Santo Domingo.
Ei senyor Lucia ha explicat les mesu¬
res que havia adoptat el ministre de Go¬
vernació per tal d'evitar que sigui per¬
turbât l'ordre durant l'acte que han de
celebrar les esquerres diumenge a Ma¬
drid.
De la millora de la situació de l'ordre
públic, gràcies a les mesures preses per
les autoriiais. Aquesta millora està com¬
provada per la disminució d'atraca¬
ments en el que va d'any, com ho pro¬
va la següent esiadístics: mes de gener,
41 atracaments; febrer, 59; març, 45;
abril, 18; maig, 17; juny, 11; juliol, 11 t
agost, 6.
Eis ministres de Treball, Obres Pú¬
bliques i Governació, han exposat ia
disminució de l'afur forçós en tots eis
indrets de la Península i les mesures
que han estat preses per evitar els abu¬
sos d'alguns patrons.
Et govern ha examinat la situació de
Catalunya que és molt satisfac'òris.
S'ha ocupat també el Consell de les
denúncies rebudes de jugar se en al¬
guns centres de Madrid. S'ha acordat
no tolerar de cap manera el joc.
Ha estat ajornada fins un altre Con¬
sell ia qüestió del Teatre de l'Opera.
I per úTim s'ha acordat que l'escola
d'Enginyers de Canals, Camins i Pons





Desmentint la mort del ras Ougsa -
Una nota de l'Agència Fabra
Alguns diaris del dijous a la nii i de
avui el matí, publiquen una notícia de
Londres, no facilitada per aquesta
Agència, segons la qual et «Morning
Posi» donava compte d'haver esiat as¬
sassinat Halle Salassié Gugss. Pregun¬
tada cablegràficament l'Agència Renter,
que lé {'exclusiva de l'informació per •
Espanya, ens tramet el despatx següen :
«No es té aquí cap notícia de l'assas¬
sinat de Gugsa».
En la premsa francesa d'ahir i ivui,
no hi ha tampoc traces d aquesta noíí-
cia. Únicament «L'Eclair», de Montpe¬
llier, arribat el dijous pel mafí a Barce¬
lona, dóna compte de l'agressió a un
ras, que no és Haile Salassié Gugsa, se^
gons informa un diari anglès que no
és tampoc el «Morning Posi».
ADD S ABEBA, 18 (8 ma!0 -—Les tro¬
pes etlòpes han començat la seva mar¬
xa cap a la zona del Nord. Nombre-
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fes dones els legaeixen porlanl males
carregades de qaeviares, per bé qae eli
foldais es proveiran en els pobles qae
trobin en el cami. Han estat donades ja
ordres per a preparar el pas a cent mil
homes.
Contràriament al qa& havta declarat
el ras Matagaeta, qae exerceix les (an-
ctoni de ministre de la Qaerra, no ha
sortit al front de les tropes, però sorti*
fà en brea. L'esmentat ras exerceix pres¬
sió sobre el Negas per a qae aqaest es
qaedl a Addis Abeba per a mantenir
contacte amb els tres fronts en qae van
a Hallar els etlòpes.
Segons noticies de Roma les pluges
impossibiliten l'avenç de les tropes
Italianes
ROMA, 18.—«11 Messagero» dia sa¬
ber qae les plages qae han començit
de noa en la regió de Harrar paralitzen
l'avenç de les tropes del general Qriz-
zlani, les qaals com és sàbat han oca-
pat Oerlogabl. Es crea qae la nova
época de plages dararà fins novembre.
L'aplicació de sancions
LA HAYA, 18.—El Oovern holandès
ha presentat a la Cambra el projecte de
llei per a assolir l'aatorl ztció d'apllcar
toies les sancions qae s'acordin a Gi¬
nebra.
ADDIS ABEBA, 18.—Clrcala el ra-
mor de qae les tropes del Ras Kassa 1
del Ras Kebede han ocapat Mikallé del
govern de la qaal han expalsat als ele¬
ments posats per Gogaa qal com és sa*
bat traíclocà a Etiòpia passanl-se a Ità¬
lia.
Segons aqaests mateixos ramors els
partidaris de Gagsa degaeren fer resis*
tèncla per quant el número de morts és
considerable.
Els avions Italians han bombardejat
la població de Mikslié, no sabent-se al
hi han hagat vícílmes.
1.500 eritreus qae han desertat de les
fies italianes han arribat a M^ktllé.
Aqaestes notícies no tenen caràcter ofi¬
cial.
ADDIS ABEBA, 18 —El govern co-
manica qae el número de volantaris
qae es presenten per a allistar'Se és tan
nombrós qae molts ban tingat qae és¬
ser rebatjiti, paix el Negas solament
vol homes qae reanelxin les degades
condicions físlqaes.
Sembla qae la comanicacló telefòni¬
ca ha pogat reatabllr-se entre Makillé 1
la capital.
ADDIS ABEBA, 18 —La única pro¬
tecció contra els gasos qae posseeix
l'exèrcll etlòplc, consisteix en trossos
de tela mallada en algaa. El Ras Nazi*
ba, governador d'Harrar, ha recomanat
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 58, I.®' pis - Tel. 575
Carnet electoral
Per a facilitar ala electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior ¡a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
HOREÔ D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
a II població 1 ala acídala que ea co¬
breixin el roatre amb això fina que ela
gaioa alen eacampala pel vent.
No obatant el general ha promèt qae
ea diatriboïrien Immedialament a lea
tropea de primera línia caretea protec-
torea méa eficacea.
ADDIS ABEBA, 18.—El Govern dea-
menteix qae lea tropea etiòplqaea higln
penetrat a la Somàlia Italiana, així com
deamenteix qae lea trlbaa d'Adalé a'ha-
gin aablevat contra el Govern.
Un correaponsil dia qae les tropea
del general De Bono ea troben molt
deprimides a ciaaa de lea dlficaltala de
la campanya. Lea aatorltata etiòplqaea
aaaegaren qae el número de malalta va
en augment 1 qae la altaació de l'ene¬
mic a'agreoja degat a lea dlficaltala que
experimenta per aprovlalonar-ae.
PARIS. 18.—El diari «L'Echo de Pa¬
ria» exposa d'aqaeata manera el projec¬
te Laval de conciliació: l.r Anglaterra
retirarla del Mediterrani tres o quatre
grana vaixella de guerra a eondicló de
que determináis cosaos de tropea Italia-
nea abandonessin Libia.
Lea bases franceses estarien allavora
a diapoalcló de la flota britànica.
2.n La plena solidaritat franco-angle-
la entrarla en joc, al Aaglaterr* accep¬
tava renunciar al dret de sanciona Indi¬
vidúala 1 consentía en establir un bloc
del Mar Rolg o d'altre lloc, sola per ma¬
nament de la S. de N.
La campanya anglofòbia
de la premsa italiana
ROMA, 18.—La premsa Italiana con¬
tinua mostrani-ae molt severa en ela
aeuB comentarla respecte a l'actltud de
Anglaterra.
El dlarl «Stampa» escriu: Londres
vol posar en execució un pla premedi¬
tat dea de fa temps qae consisteix en
una creuada anti-ltallana.
El lo déla deméa comeniarlatea és per
l'eatll acusant a Anglaterra de voler en¬
cendre la guerra mundial.
ROMA, 18.—<11 Labore Facíala» ea-
crla: «Ningú ea fa aval Il·lusiona. L'ea-
pècie de quadratura del cfrcol que aón
lea sancions econòmiques qae s'esta-
dien a Ginebra significa per a Angla¬
terra el camí de la guerra.»
«11 Giornale d'ltalla» din: «No ea
tracta ja del miserable cas etlòpe ni del
Pacte, qae vol Interpretar-se en sentit
desfavorable per a Làlla. Ea tracta de
l'orientacló de l'eaperlt 1 del sistema
poli ic europea de demà.»
NÀPOLS, 18.—Ea el vapor «Satur¬
nia» han embarcat per a Marziaa doa-
eenta setanta oficials 1 4,500 soldats.
Transatlàntic italià incendiat
ALEXANDRIA. 18.—Hi esclatatnn
violent Incendi a bord del vaixell Italià
«Ausonla» de 12.000 tones, arribat




BOSTON, 19.—La lògia masónica
dels filla d'Itàlla a Amèrica ha votat per
unanimitat el boycot ala productes bri¬
tànics 1 la tramesa de 4.000 bales de co¬
tó a liàlla. L'esmentada lògia comprèn
a 140.000 afiliats en tot el país.
Darrera hora
La coronació del ras Ougsa
ROMA, 18. Ela diaris publiquen
Ilarguaa 1 pintoresques Informaèlona de
la coronació del ras Gagsa com a Ras
del Tigré.
El ras vestia l'uniforme de general
europeu amb una capa al damunt, capa
qae és el signe de sobirania a Etiòpia.
El general Bono ha pronunciat un
discurs en el qual ha dit que el ret de
I àlla el nomenava ras del TIgré en pre¬
mi de la seva fidelitat t Itàlia.
L'aplicaeló de sancions
GINEBRA, 18. — El delegat francès
en el Comitè per a la coordinació de
sancions ha presentat una proposta,
que hom creu serà acceptada, per tal
d'anlficar les dues propostes sobre la
prohibició de les exporlaclons Italianes
1 embargament de les primeres matè¬
ries destinades a I.àlls.
La inactivitat italiana
ADDIS ABEBA, 18.-Notícles pro¬
cedents del front de batalla asseguren
que gràcies a la Inacllvitat de les tropes
Italianes, la situació militar en el Nord
hi millorat molt en favor dels abtislnls,
de manera que l'augment continuat dels
efectius del ras Seyum, permet fer do -
nar a les tropes etiòplqaea una llibertat
d'acció cada vegada méa pronunciada.
Secció flnancitra
Cotltualoas da larealoaadal dia d'avui
laalllladas pal atrradar da Casaari d«
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F. C. Transversal .... 17'5Q
Llogaré
a Mataró o a les afores, casa-torre amb
quarto de bany, jardí 1 garatge.
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Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lntera peesionat de la facaitat de Medicina - Metge de guàrdia de i'Hospitai Ciinit, per oposició
: Tocòieg de ia Liuita contra ia Mortaiitat intantii i de i'Issegurança Maternai : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
I Dimarts, Dijous tDissabtes de5a 8 Telèfon 161
ELS ESPORTS
Natació
Una organització del C. N. Mataró
Ei Centre Natació Mataró, organitza
engaany ei primer concari Alleta com¬
plert, qaina fórmala esportiva ja es ve
practicant fa ones temporades per al¬
guns Ciaba de Barcelona.
Aquesta competició que es realitzarà
per primera vegada a casa nostra du¬
rant ia temporada d'Hivern set à com a
via d'assaig i tindrà caràcter social.
Constarà de tres jornades, en cada una
de les quals es disputaran dues proves
d'atletisme i una de natació, essent ei
guanyador ei participant que una ve¬
gada acabades toies nou proves hagi
obtingut major nombre de punts. El
Centre comptà ]a amb algunes meda¬
lles per als participants que obtinguin
mliior classificació.
Ei C. N. Mataró recorda a tots els
socis que hi vulguin prendre part i a
tots els simpatüzints que desitgin pre¬
senciar-ho que deuen estar presents ais
Banys del Centre ei proper diumenge
dia 20 a les deu del matí. En aquesta
primera jornada es disputaran les pro¬
ves següents: 80 metres llisos (sorra),
llançament del pes (terra) i 50 metres
lliures (ouar).
Futbol
L'Amateur de riluro al Campionat
Després d'innombrables inconve¬
nients, a ia fi ei novell equip amateur
de i'Iluro prendrà part ai campionat de
ia Lliga Amateur que té de començar
diumenge.
Molt s'ha rumorejat respecte ai dret
de prendre part en el campionat i'e-
quip de i'Iluro, i fins es pot dir—ara
que tot s'ha resolt favorablement—que
fa uns dies existia un acord de vuit
clubs de ia Costa per tai de que dit
aquip no hi pogués prendre part; i fins
es prengué l'acord de que si ia Lliga
Amateur acceptava l'inscripció de i'Ilu¬
ro no participarien en ei present cam¬
pionat. No sabem a punt fixe de quin
criteri partien aquests Clubs per tai de
arribar a prendre un acord de tai na¬
turalesa 1 importància, però ei que es
poi dir és que cas d'haver prosperat
aquest acord hauria estat una compler¬
ta equivocació d'aquests clubs i a ia fi
ningú sinó eü n'hauria tocat les conse¬
qüències.
Afortunadament per a tots, les coses
a'han resolt favorablement i ei vinent
diumenge començarà ei campionat en¬
carant-se els dos equips locals U. E.
Mataronina-iiuro, partit que ha desvet¬
llat gran Interès, perquè el resultat pot
lenyalar ies possibilitats de cada un.
Modestament i sense por d'exagerar
podem dir que pel que afecta a l'equip
óe i'Iluro, creiem per diverses raons
q&e ies possibilitats d'arribir a assolir
nna brillant classificació són ben mi-
Srades; primer, que l'equip actual no
compta amb notabiiitati Individuals i si
^mb un bon conjunt, que si bé ha as¬
solit uns bons resultats en els partits de
M. Casanovas i Viadé
Professor afadant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li ei seu consuitori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
entrenament jugats des de la seva fun¬
dació, és molt diferent un partit de
campionat que un d'entrenament, per¬
què ia rapidesa i ia duresa en ei joc en
són ei principal fort, I això als que for¬
men l'equip amateur de i'Iluro no se'ls
hi pot pas exigir; i segon, que ia jo¬
ventut i Inexperiència d'aquests juga¬
dors pot Influir molt en el transcurs de
aquest Campiona'; i millor si ens equi¬
voquem.
Ara que, abans de començar la dis¬
puta d'aquest torneig l'equip amateur
de I'Iluro ja ha obtingut una victòria, I
aquesta ha estat que es pogués assolir
l'Inscripció.
Ets jugadors de l'equip amateur de
I'Iluro qus pensin que ei Consell Direc¬
tiu ha format aquest equip perquè d'ell
en surtin per demà els jugadors que
defensin els colors de l'entitat en el
primer equip professional, I que la se¬
va missió no és solament ei que surtin
guanyadors o vençuts d'un partit tan sl
és de campionat com d'entrenament, el
més interessant és l'ensenyança que te¬
nen de rebre d'aquests partits; tan sl
guanyen com li perden, l'afició ilurenca
estarà amb elis per tai d'animar-los,
perquè puguin arribar al lloc senya¬
lat.—Apa.
El desempat de la final
del torneig de Penyes
Tai com hem vingut anunciant de¬
mà dissabte a ies 2 30 de ia tarda en
ei camp de l'U. E. Mt'aronina es dis¬
putaran una copa ofrena d'aquest cer¬
cle, les Penyes Unitex Quintana I a les
4 es jugarà e desempat de la final del
Torneig de Penyes, constant ei partit de
45 minuts.
Degut al bon acolliment dels partits
en diisabte, es preveu un ple en el
camp de ia Mataronina, car l'entrada
serà lliure.
Escacs
A l'Unió de Cooperatives
Amb motiu de ceiebrar-se ei reparti¬
ment de premis del II Campionat so¬
cial de ia Secció d'Escacs d'Unió de
Cooperatives, demà dissabte I demà
passat diumenge, es celebraran dos
matxs en ei seu local del Passeig de Ci¬
rera, I en qual festival hi són convidats
tots els socis I aimants del joc d'escacs.
Ei programa és com segueix:
Dissabte, dia IQ, a les 10 en punt de
la nil: Obertura de l'acte i repartiment
dels premis als millors classificats en el
darrer campionat. Seguidament el cam¬
pió actual de Catalunya senyor Joaquim
Viiardebó, jugarà un matx de simultà¬
nies a SC taulers.
Diumenge dia 20, a les 10 del ma'í:
Es celebrarà un matx individual a 10
taulers entre els equips de les Coope¬
ratives «La Moral» de Badalona, I U.
de C. de Mataró (seleccions). — Cavall
Dama.
El 1 Campionat social
de la Penya Unitex
Segueix amb gran animació la sego¬
na vòlta del primer campionat social
de ia Penya Unitex que es celebra dià¬
riament de 7 a Q de ia vetlla al seu es¬
tatge (Cafè Peninsular).
La classificació actual és com se¬
gueix:
Fernández, 10 punts i mig; Alsina,
Martínez i Costa, 9 i mig; Bone I Figue¬
res, 9 1 Mirin, 8. Segueixen 8 classifi¬




Demà continuaran ai Cor de Maria.
Basütca parroquial de Santa Maria»
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de ies 5 30 a ies 9; l'última a
les 11. Al matí, a ies 6'30, trisagi; a les
set, meditació; a les 8'30, es resarà la
primera part del Sant Rosari; a les 9,
missa conventual cantada; a les 11, se¬
gona part del Sant Rosari. Al vespre, a
les 7'15, última part del Sant Rosari,
cant dels Goigs i novena a les Santes.
Demà, a les 7'30, Corona Josefina. Al
vespre, a les 8, Feiicitac'ó Sabatina per
ies Congregacions Marianes.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,
Tots els dies feinera, miasa cada mit-
^^Banco Urquijo Catalán'*
Domicili social: Pelai, 42-BarceloDa Capital 25.000.000 pessetes Apartat tie Correus. B45-Telèfon 16460
Direccions teiegràfica i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a ia Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dnomínaetó Caaa Camini Cmplímt
. . . Pies. 100.000.000
Barcelona ... » 25.000.000
Bilbao .... » 20 000.000
San Sebastián . . » 20.000.000
Salamanca ... » 10.000.000
Gijón » 10.000.000
Tarragona ... » 3.000.000
«Banco Urquijo» ....... Madrid
«Banco Urquijo Catalan»
«Banco Urquijo Vazcongado» . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafla» . . .
«BancoMinero Industrial de Asturias»
«Banco Mercantil de Tarragona .
La nostra extensaa organlízació bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes ies places d'Espanya i en totes tes capitals i
places més Importants del món.
AGEtni DE Hllilt- tineí d( Fttnttií ladt. ( - Dpattat, n.* i - Teioas a." 81305
El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancaii més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
i de l'estranger, etc^ etc.
Hores d'oflcina: de 9 a 1 matf;! de 3]a¡5 tarda : Dissabtes: de.9 a 1
jt hora, de dos quarts de 7 a tes 9; du¬
rant ia primera missa I a un quart de S
del vespre, rosari i exercici propi del
mes del Roser.
Demà, a leS 7 del matí, exercici del
dia 19, a honor de Sant Josep.
Noces d*Argent de la V, 0. T. de Nos*
tra Senyora del Carme i de Santa Te*
resa de Jesús
Triduum sotemnísslm a i'església
parroquial de Sant Joan i Sant Josep:
Demà, darrer dia del Tríduum i de
la Novena, a les 7 de la tarda. Corona
a la Verge del Carme; funció del Trí¬
duum; sermó a càrrec del Rnd. P. Jo¬
sep de Sant Joan de ia Creu, Carmelita
Descalç, Superior del Sintuarl de San¬
ta Tereslna de Lleida; Benedicció, Re¬
serva I cant de ia Salve.
La diada missionera a tot el món
(Diumenge 20 d'aquest mes)
Primer de tot cal recordar que aques¬
ta Diada, ho éi de pregària i de propa¬
ganda per ies Missions catòliques; I que
l.r, tothom que combregui en el dia
esmentat I pragui per la conversió dels
infidels, té concedida indulgència ple¬
nària, aplicable als difunts; 2.n, també
hi ha concedida indulgència parcial de
set anys a tols el que, amb cor contrit,
prenguin part en alguna de les fun¬
cions religioses que se celebrin amb
motiu d'aquesta Diada i preguin per la
conversió dels pagans; i 3.r, totes les al¬
moines que es recaptin amb ocasió de
la repetida Diada han d'anar totalment
I exclusivament a l'Obra Ponlifiela de
la Propagació de la Fe, declarada pel
Sant Pare Plus XI. Organ oficial de la
mateixa Seu Apostòlica per a recaptar,
en tots els indrets del món, les almoi¬
nes dels fidels i per a distribuir-les a
totes les Missions catòliques. Això ex¬
clou qualsevol Obra missionera, ponti¬
ficia 0 particular, que no sigui l'esmen¬
tada.
Adoració Nocturna
Demà dissabte l'Associació de l'Ado¬
ració Nocturna al Santíssim Sagrament
celebrarà ia Visita mensual a ia Parro¬
quial de Sant Josep.
ifiiftf rva. — Matsró
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afícionats a la fotogra¬
fía: albums / cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en eis
aibums fotografíes de varis
formats, iiapis per retocar
negatives i positives, etc.




Compra-vend» de flnqaes, rúitegoei
i orbaneí, eatablimenti mercantils, ilal-
irea operacions simiisrs, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 as bastarà
per posar>vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre II Irobarea.
Tinc en venda ona gran quantitat de
eases, torres, vinyes, cénies, botigaes de
qaevlores I solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona I Vi¬
lassar, a prea de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Kasiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Oalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
I Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, 1
Wifredo, 2 Isern, I Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec I altres més a molt bon prea
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant la plaça de Cuba, I una
altre en el punt més cèntric de Malaró,
Induïdes dues Conilerles, a preus re¬
duïts.
Serietat I reserva en totes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 21 de 7
a 8. Telèfon 429.
Fabricants, industrials!
Ofereixo camioneta, conduïda pel
mateix propietari, per a transpori de
mercaderies dintre I fora de la ciutat.
Bones condicions I Immillorables refe¬
rències.
Raó: Fermí Oalan, 281.
Especialitat en el peix fresc
llagostes i pollastre a l'ast a la lista del pdblit
Servei per coberts i a la carta
ESCUDILLERS, r4 a 50 metres de la Rambla
BARCELONA
Baix nou
carrer Santiigo Russinyol, clau en mà,
venc sense intermediaris.
Raó: Torrijos, 41, baix.





per posseir la més variada col·lecció i els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebudes les novetats de la temporada
NO OBLIDIN QUE SÓN
4
els yolums de que es compon un exemplar del
( Ballly - Baillière —Riera)
Dades del Comerç, Indústria, Professions, ais.
d'Espanya 1 Possessions
Un.s 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0' petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
iSi vol anunciar eficaçment^
anuncíi en aquest Anuari!
Anuarios Balily-Baillière y Riera Reunidos, S.A.
Enric Granadoc, 86 y 88 — BARCELONA
LLEGIU EL
lliíi il Hilili
De la Societat IRIS (Melcíor de Pam
lau,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nff;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves--
pre.
De la Societat ATENEU {Meldof d^
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Ui
tarda l de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 al del mati í de A
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·libirtat): Hores de lectura: Diet
feiners, del dilluns al dissabte, de onu
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges í festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA^
TERNITA T (Beat Oriol,22 i Cuba, 47)t
Oberta de dilluns a divendres, de 8a W
del vespre, l els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Diari de Mataró
£s troba de venda en els llocs segisKítf
L·ltbferta Minerva , Barcelona, IJ
Llibreria Trio. . . Rambla, 29
Llibreria H. Abaúal^ Rtera, 48
llibreria lluro. . . Rtera, 40
Utbrtria Catòlica . Sania Mafia. W
Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, illistades per ordre alfabètic
missals
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, SO-Tel. 64
mpòsil de xampany Codornia - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ REOÁ3 F. Galan,282-284. 7. /57
iSatablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparclis dC Badio
aALVADOR CÀIMAR! Amàlia, 38 - Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Banquers
OAttCA ARNÛS R, Mmàizúbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els capons vencimeni corrent
- e. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
EoBliclcs Eieciriqiies
M ¡LESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctrlqaes de tota mena
caldercrics
iSMILi SÚRIA Chanaca, 39 ■ lü^on 303
Calefaccions a vapor i algaa calenta. - Serpentina
Carrnafdcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'aatos de llogaer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES*
encàrrecs: J. ALRERCH, San» Antoni, 70 - Tel. 7
Col'ictfls
MÚTUA nsCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
Oensionlstes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrctdcrs
LLU/S O. COLL F. Galán, 682-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnilsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 I.ef
Dfllnns, dimecres I divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Earte Granados. O-Matari
Tel. 425 — Espectatltat en Banquets i abonaments
fDDcràries
AGENCIA FUNERARIA aLA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 ! Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pufoi, 58 Telèfon 57
fnstcrics
ESTEVE MACH Urani, 33
Profectes I presupostos
Herboristeries
.LA AROEhiTIhA. Sant Lhrenf, 16 bte
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Te!. 258
Treballs del ram ! venda d'articles d'escriptor)
Maquinària
F, Oalan, 363 - Tel, 29
Fnndició de ferro I articles de Fumistería
FON7 i^COMP."
Màquines d'eserinre
O. PARULL RENTER Argaelles,34-T.36»
Abonaments de neteja f conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sani Benet, éí
.Preu fet i administració
ffciàef
DP-. LLINÀS Malalties de la pell l mtsjg
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Galan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obiectes per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlxàbal,»
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sant Agosti, 8i
Visita el dimecres al maíf i dissabtes a la tarda
laplssers
ENRIC SEÑAN Confecció l resíauraOi
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tiafdes i Excursions
¡OAN FONTANALS Lepanto, 60- Tel. 39$
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
COPI E S ^ màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Pep eicàrreceí LLIBRERIA ÀBADÀL - Riera. - Mataré
